


























































































































■ 日時：2019年10月６日（日）10：00 ～ 12：00
■プログラム・講師
　 「子育て・親育ち・地域の絆」  講師：内田　伸子（IPU・環太平洋大学教授、お茶の水女子大学名誉教授）













































































































































































































２月19日（水） 10：00 ～ 10：30 認証制度について 瀧口　　優
10：40 ～ 11：40 子ども支援論 瀧口　　優
11：50 ～ 12：50 子どもの理解 増田　修治
13：40 ～ 14：40 子どもを取り巻く環境の理解 成田　弘子
14：50 ～ 15：50 子どもとの接し方 成田　弘子




14：40 ～ 16：10 こども・青年のこころの理解 廣澤　満之
２月23日（日） 10：40 ～ 12：10 子ども・青年に関する社会制度や法制度の理解 長谷川俊雄
13：00 ～ 14：30 不登校・引きこもりとは何か 長谷川俊雄












































　・ “ 子どもとは ?” 子育てもしてきました。現在
も子育てを応援する活動をしていますが、あ
らためて “ なんだろう ?” と考えることがで
きました。子どもと親、とり巻く環境に敏感
でありたいと感じました。
　・ 「子どもサポーター ( こころ支援 )」の役割
は重要であると感じました。しかし、実際自
分がどのように関わっていけるのだろうか ?
方法は ? 自分の住む街で役立てるにはどうし
たら良いのかを知りたいと感じました。
４．まとめ
　不登校やひきこもりの問題はますます深刻なも
のとなっている。この講座はその深刻さに答える
ものとして今後も開催される必要があると思われ
る。 （瀧口　優）
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